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El propósito de esta investigación fue demostrar que existe una relación significativa 
entre la evaluación del acompañamiento pedagógico docente y la calidad educativa en la 
Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga en 
Ayacucho durante el año 2018, debido a que es importante conocer el nivel de calidad del 
acompañamiento pedagógico que realiza el docente en la institución mencionada, para así 
alcanzar los objetivos académicos. Es importante en la formación del estudiante, porque serán 
determinantes para un aprendizaje efectivo. Se tuvo una muestra de 60 docentes de la 
institución mencionada, aplicando dos instrumentos: el Cuestionario N° 1, que midió los 
niveles de la calidad del acompañamiento pedagógico docente y el Cuestionario N° 2, que 
midió los niveles de la calidad educativa. Esta investigación se culminó con la conclusión y 
sugerencias, contribuyendo en la mejora de la institución. 
 





The purpose of this investigation was demonstrate that exist a significant relationship 
between the evaluation of the accompaniment educational pedagogy and the educational quality 
in the institution educational N° 38984-12/ MX-P "Carlos Laborde" of the city of Huamanga in 
Ayacucho during the year 2018, It is of royal importance know the level of quality of the 
accompaniment pedagogy that carries out the educational in this mentioned institution, for so 
reach the academics objectives, It of the same form is also very important know the level of the 
educational quality during the process of teaching-learning both are important in the formation 
of the student, because they will be determining for an effective learning. A pattern of 60 
teachers of the mentioned institution was had, applying two instruments: the Test N° 1 that 
measured the levels of the quality of the accompaniment educational pedagogy and the Test N° 
2 that measured the levels of the educational quality. This investigation was culminated with the 
prospective conclusion, and they were carried out the favorable suggestions of the case, 
contributing in the improvement of the institution in mention. 
 





Alcanzar un mejor rendimiento del alumno requiere de forma imprescindible mejorar 
la calidad de las funciones del docente, por lo que termina siendo inevitable que se realicen 
acompañamiento durante los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, esto implica la 
observación, después una reflexión de lo observado, decidir y acordar las mejoras del otro 
docente. El acompañamiento se debe diseñar bien y conversarlo con las personas integrantes 
de la comunidad educativa, para hacer cumplir el objetivo trazado. El Ministerio de 
Educación como entidad rectora se responsabiliza en crear lineamientos para mejorar el 
acompañamiento pedagógico, articulándolo a las demandas socio-educativas de cada una de 
las regiones. 
Las formas de acompañamiento y de apoyo pedagógico que se explican a lo largo de 
las bases teóricas de este estudio, se basan en la idea de realizarlo dentro de un acuerdo entre 
el acompañante y el docente acompañado.  
Por lo dicho anteriormente, muchas instituciones educativas de nuestro país se están 
ocupando en realizar procesos que comprendan la mayor calidad educativa posible, para 
lograr los objetivos institucionales y sobre todo satisfacer las necesidades educativas de la 
sociedad. 
El propósito de este estudio consistió en valorar dos temas muy importantes en la 
educación, la evaluación del acompañamiento pedagógico docente y la calidad educativa 
aplicadas a los alumnos en la Institución Educativa “Carlos Laborde”, de la provincia de 
Huamanga en Ayacucho, y matriculados en el periodo escolar del año 2018. En esta 




el mejoramiento del acompañamiento pedagógico docente y de la calidad educativa, 
culminando con las recomendaciones favorables especialmente hacia los alumnos. 
Los instrumentos se aplicaron en el primer semestre del año 2018, y el contenido de 
la investigación está compuesto por dos aspectos: que son teóricos y prácticos, a su vez se 
divide por cinco capítulos, además de las conclusiones, recomendaciones, referencias y los 
diversos apéndices. 
En el primer capítulo se planteó el problema de la investigación, formulándose el 
problema de esta forma: ¿De qué manera se relaciona la evaluación del acompañamiento 
pedagógico docente con la calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P “Carlos Laborde” de 
la provincia de Huamanga, Ayacucho? además se determinó el objetivo general y también 
los objetivos específicos. 
En el segundo capítulo se hizo una construcción del marco teórico, analizándose las 
investigaciones de los diversos autores sobre el acompañamiento pedagógico docente y 
también de la calidad educativa en el nivel de educación básica. 
En el tercer capítulo se realizaron las hipótesis: general y específicas, además se 
conceptualizaron las variables de la investigación comprendidas por sus dimensiones e 
indicadores, donde se especifican en la operacionalización de variables. 
En el cuarto capítulo se describió la metodología que fue aplicada en esta 
investigación, estas son: el enfoque de la investigación, el tipo de investigación, el diseño de 
la investigación, el método de la investigación, la muestra, la población, las técnicas e 





En el quinto capítulo se desarrollan los resultados obtenidos de la investigación, estos 
resultados se analizaron, interpretaron y su discusión, para culminar realizando las 
conclusiones y recomendaciones correspondientes a la investigación. 
Finalmente, debo decir que esta investigación me ha contribuido mucho para poder 
reflexionar acerca del acompañamiento pedagógico docente y la calidad educativa que debe 
existir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se espera que todo lo 
realizado a lo largo de las diversas etapas elaboradas en la presente investigación, alcance a 
contribuir con nuevas ideas para que se generen futuras investigaciones.  











Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Los profesionales en materia de Educación sabemos que la calidad de la educación 
depende en gran medida de la eficiencia y eficacia de sus docentes, competencia que tiene su 
origen en una sólida formación académica y que se logra a medida que el docente ejerce su 
profesión. Los primeros años de experiencia o comienzo de la carrera del docente son 
fundamentales para realizar su futuro desarrollo, es aquí en donde se produce el primer 
impacto entre la vocación y las exigencias diarias en la relación al docente y el discente. 
Además es el paso que se da de estudiante a docente, todo esto dentro en una cultura 
institucional que puede potenciar su desarrollo personal y profesional. 
Se debe estar consciente que las primeras experiencias laborales deben tener 
seguimiento, debido a que los docentes que tienen sus primeras experiencias están en la etapa 
en que llevan a cabo el proceso de integración de la teoría a la práctica educativa. 
Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del docente que realiza el 




acompañado; pero muchas veces no se llega a lograr esta aceptación y confianza, esto se da 
porque el docente acompañante no es un docente reconocido por su labor pedagógica y con 
legitimidad y liderazgo.  
El docente que realiza el acompañamiento pedagógico debe orientar su labor al 
fortalecimiento de las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en muchos casos 
este docente acompañante no identifica qué y cómo aprenden los niños y niñas porque no está 
preparado para aplicarlo en un contexto sociocultural y lingüístico diferente al que 
normalmente actúa. 
En la institución educativa. N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de 
Huamanga, Ayacucho, los docentes están dispuestos a detectar y corregir las causas de las 
fallas, a su vez aceptan la evaluación del acompañamiento pedagógico y poder conocer el 
nivel calidad educativa que se brinda a los estudiantes de la institución, debido a que se ha 
percibido que existen errores durante el proceso y que pueden estar originando una baja en la 
calidad educativa. 
Existen protocolos y normatividad con respecto a la evaluación de la calidad del 
acompañamiento pedagógico y teorías sobre la calidad educativa, pero se sabe que en la 
práctica suelen presentarse circunstancias no previstas, observándose que no se han realizado 
evaluaciones sobre el acompañamiento pedagógico en esta institución educativa mencionada 
anteriormente. 
Ante esta situación se ha decidido que es muy necesario realizar una investigación que 
permita evaluar la calidad del acompañamiento pedagógico y medir la calidad educativa en los 
estudiantes de la institución educativa. N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia 




Frente a esta situación problemática, se han formulado las siguientes interrogantes: 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG  ¿De qué manera se relaciona la evaluación del acompañamiento pedagógico docente 
con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera se relaciona la evaluación de la estrategia del acompañamiento con la 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de 
la provincia de Huamanga, Ayacucho? 
PE2 ¿De qué manera se relaciona la evaluación del fortalecimiento pedagógico con la 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de 
la provincia de Huamanga, Ayacucho? 
PE3 ¿De qué manera se relaciona la evaluación del seguimiento del desarrollo con la calidad 
educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la 
provincia de Huamanga, Ayacucho? 
PE4 ¿De qué manera se relaciona la evaluación de la agenda de formación con la calidad 
educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la 







1.3.1 Objetivo general 
OG  Demostrar que existe una relación entre la evaluación del acompañamiento pedagógico 
docente con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Demostrar que existe una relación entre la evaluación de la estrategia del 
acompañamiento con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
OE2 Demostrar que existe una relación entre la evaluación del fortalecimiento pedagógico 
con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
OE3 Demostrar que existe una relación entre la evaluación del seguimiento del desarrollo 
con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
OE4 Demostrar que existe una relación entre la evaluación de la agenda de formación con la 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de 
la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
Este estudio es importante porque le da valor a la necesidad de evaluar el 
acompañamiento pedagógico y también la calidad educativa que reciben los estudiantes en una 




Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
región de Ayacucho. 
En nuestra institución educativa no se han presentado investigaciones que puedan 
evaluar la calidad del acompañamiento pedagógico, ni relacionarlo con la calidad educativa 
que reciben los estudiantes. Razón por la cual, los instrumentos elaborados que serán parte de 
este estudio van a permitir que se consiga aportar diagnósticos académicos que debe ser 
fundamental para las autoridades de la institución educativa en mención. 
Además, tomemos en cuenta la importancia de la evaluación de la calidad del 
acompañamiento pedagógico con docentes que tienen sus primearas experiencias y medir la 
calidad educativa, es fundamental para terminar la formación del docente y del resultado que 
se desprenda determinará la calidad educativa. Los resultados de esta investigación pueden ser 
utilizados ideas nuevas para las investigaciones venideras, sirviendo como fuente de 
información para los estudiantes de los Programas de Estudio de la EPG-UNE. 
Los alcances de la presente investigación se especifican desde diversos puntos de vista, 
y son los siguientes: 
 Alcance espacial – institucional: institución educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga en la región de Ayacucho. 
 Alcance temporal: Año 2018. 
 Alcance temático: La evaluación de la calidad del acompañamiento pedagógico 
docente y la calidad educativa. 






1.5 Limitaciones de la investigación 
 A pesar del corto tiempo que se tuvo para aplicar los instrumentos se pudo informar a 
los estudiantes la importancia del  estudio, con el objetivo de obtener resultados precisos 
para realizar las conclusiones de la investigación. 
 Han sido escazas las investigaciones encontradas que relacionen las dos variables en una 
sola investigación.  
 Los resultados de este estudio se limitan solo a la institución mencionada y no se pueden 
























Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
En la investigación de Valverde (2016), titulada La evaluación de la calidad educativa 
y las estrategias del área de comunicación en el centro de educación básica alternativa 
Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014; presentada a la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Su objetivo fue Determinar la relación entre la 
evaluación de la calidad educativa y las estrategias del área de comunicación en el centro de 
educación básica alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. El diseño 
metodológico responde a una investigación cuantitativa, de carácter exploratorio y de tipo 
transversal. El muestreo fue intencional, conformado por 229 alumnos. Concluyó que existe 
una relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias del área 
de comunicación en el centro de educación básica alternativa Teresa González de Fanning, 




Bastidas (2015), en su investigación titulada La calidad educativa apoyada en la 
evaluación del trabajo docente de educación secundaria de las Instituciones Educativas de 
Huancayo; presentada a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima. Su objetivo fue Establecer la influencia el modelo de calidad en la evaluación del 
desempeño docente del nivel secundario de las instituciones educativas de Huancayo. El tipo 
de investigación utilizado es la investigación descriptiva - explicativa; con una muestra de 38 
docentes y de 124 estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de 
Huancayo. Para la recolección de datos se aplicaron tres cuestionarios; los resultados 
procesados de la muestra nos ha permitido determinar la relación entre las variables. Concluyó 
que existe una influencia positiva entre el modelo de calidad educativa en la evaluación del 
desempeño docente del nivel secundario de las instituciones educativas de la UGEL de 
Huancayo. 
En la investigación de Alarcón (2013), titulada Gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones privadas en Lima Metropolitana; presentada a la Universidad San 
Martin de Porres, Lima. Su objetivo fue determinar de qué manera la gestión educativa se 
relaciona con la calidad de la educación en las instituciones privadas de Lima Metropolitana 
en el año 2011. La población está conformada por las 5 instituciones privadas de Lima 
Metropolitana, se tomó una muestra intencionada para la selección de 5 instituciones con 2 
directivos por cada una. Esto significa una población de 10 como se observa, tanto la 
población y la muestra son 10 personas, con lo cual se concluye que el total de la población es 
la muestra (Muestra Censal). Concluyó que conocer el papel de la gestión educativa y la 
calidad de la educación que logran las instituciones privadas, se puede decir que es 




lo observado se considera acertada. Se hace referencia a la variedad de factores involucrados 
tanto en la calidad de la educación como en la gestión educativa, pareciendo la conjunción de 
ambas variables interminable; sin embargo, su relación se muestra claramente al conocer el 
espacio de influencia del trabajo de los gerentes educativos. 
Mejía (2008), en su investigación titulada Aplicación del modelo de excelencia de 
calidad TQM, para la gestión de la I.E.P. Mater Christi de Cañete; presentada a la 
Universidad de la San Martín de Porres. Lima. En ella, el autor utiliza el modelo de excelencia 
TQM para optimizar los procedimientos de gestión de la institución mencionada, además de 
evaluar cada uno de los aspectos que inciden en el desarrollo óptimo de la gestión; como el 
Liderazgo (80.7%) de logro, uso de recursos (89.0%) y un 74.98% en el logro de sus objetivos 
y cumplimientos de sus metas instituciones con la aplicación del modelo. Concluyó que el 
resultado evidenció la fortaleza de la gestión, arrojando buenos resultados en términos 
generales aunque con aspectos a mejorar referente a procesos de enseñanza-aprendizaje. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Mairena (2015), en su investigación titulada Acompañamiento pedagógico y 
desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física y tecnología educativa de la 
facultad de educación e idiomas. Presentada a la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua. Su objetivo fue Determinar la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los docentes noveles en los Departamentos de Física y 
Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas de la UNAN-Managua, la 
muestra seleccionada es la que puede brindar mayor información sobre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente, 4 docentes noveles hablan acerca del acompañamiento 




de carrera dan a conocer acerca de los procesos de acompañamiento que se realizan, además 
de los principales problemas en el desempeño y como se ve reflejado en el rendimiento de los 
estudiantes, y 40 estudiantes de los docentes noveles hablan acerca del desempeño del docente 
dentro de las aulas, en aspectos que ellos estén aptos para brindar información. Concluyó que 
los docentes noveles no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se realiza, 
es evidente que se carece de una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento a 
los docentes en su nueva etapa como profesional, es por esto que se considera de especial 
urgencia un plan de acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas como profesional. Además los docentes noveles no reconocen la importancia del 
acompañamiento para el intercambio de experiencia entre los acompañantes y los 
acompañados, al mismo tiempo identificaron el verdadero fin del acompañamiento el cual es 
brindar procesos de evaluación con fines de mejorar de su desempeño como docente y el logro 
de la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 
En la tesis de Hernández y Martínez (2013), titulada Incidencia del acompañamiento 
pedagógico en la práctica reflexiva de los docentes III nivel, primero y segundo grado, en el 
turno matutino del Centro Escolar Enrique de Ósso, ubicado en el distrito V del departamento 
de Managua durante el II semestre de 2013. Su Objetivo fue caracterizar el acompañamiento 
pedagógico y la práctica docente, determinar las estrategias e instrumentos empleados en el 
proceso de acompañamiento para fortalecer las prácticas reflexivas y establecer la relación 
entre el acompañamiento pedagógico y su incidencia en la práctica reflexiva de los docentes. 
Concluyó que el acompañamiento pedagógico se caracteriza por ser humanista y la práctica 
docente es caracterizada por ser una herramienta que provoca cambios en la práctica 




acompañamiento pedagógico son visitas pedagógicas, el monitoreo, el diálogo crítico y las 
reuniones de acompañamiento, y finalmente se afirma que hay una estrecha relación entre el 
acompañamiento pedagógico y la práctica reflexiva debido a que el interés de los docentes por 
su planificación, dominio científico y metodológico se ha evidenciado. 
Maldonado, et al. (2009), en su investigación titulada El acompañamiento como 
estrategia pedagógica en el aprendizaje exitoso de las Matemáticas. Presentada a la 
Universidad Central de Bogotá, Colombia. Su objetivo fue formar a los estudiantes para que 
pudieran manejar su tiempo y recursos, y responsabilizarse de su propio aprendizaje. Con una 
muestra de 181 estudiantes. Concluyó que el acompañamiento a través de la experiencia del 
Departamento de Matemáticas de la Universidad Central, ha sido una iniciativa generada de 
manera espontánea en el seno de la comunidad académica y que viene progresando con 
resultados positivos demostrados en el éxito académico de los estudiantes. 
En la tesis de Balzán & Sánchez (2008), titulada Acompañamiento pedagógico del 
supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación Básica. Su Objetivo fue determinar 
la relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el Desempeño Docente de 
III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de 
investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no experimental 
y transversal. Concluyó que los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el 
acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay una relación 
significativa muy alta lo que significa que en la medida que aumenta el valor de 
acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente aumenta de 




como resultado un porcentaje de 37.15% para la opción “siempre”, seguido de “casi siempre” 
con 36.25%. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Acompañamiento pedagógico docente 
2.2.1.1 Definiciones del acompañamiento pedagógico docente 
El acompañamiento pedagógico docente es el acto de ofrecer asesoría continua, el 
despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o 
equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas 
relevantes a su práctica. Se puede afirmar que este proceso es de especial importancia dentro 
del contexto educativo y más aún cuando se habla de docentes que inician su práctica (Sovero, 
2012). 
El Acompañamiento como servicio está destinado a ofrecer asesoría planificada, 
continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por directores, personal 
jerárquico, especialistas, docentes y coordinadores, para la mejora de la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la institución 
educativa. Uno de los ejes fundamentales que se pretende lograr a través de la presente 
propuesta es mejorar el desempeño docente, para que este no esté destinado a seguir con 
culturas arraigadas en las antiguas generaciones (Dean, 2002). 
Es un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante, con el objeto de 
interactuar con el docente y el director para promover la reflexión sobre su práctica; es decir, 
para incentivar tanto el descubrimiento de los supuestos que están detrás de dicha práctica 




para iniciar un proceso de transformación y mejora de la práctica pedagógica misma de modo 
que se garantice el logro de aprendizajes desde una perspectiva integral (Ministerio de 
Educación, 2014). 
El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio centrada en 
la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del docente con la 
participación de actores claves dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto 
Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de 
acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento 
crítico colaborativo (Ministerio de Educación, 2014). 
Lograr un mejoramiento escolar significativo requiere de manera indispensable elevar 
la calidad de las prácticas docentes, para lo cual resulta ineludible acompañar los procesos de 
aula, acompañamiento que implica observar, luego reflexionar en torno a lo observado y tomar 
decisiones y acuerdos de mejoramiento. Este proceso debe ser muy bien diseñado y discutido 
en las comunidades educativas, para que cumpla el propósito antes definido y no resulte 
contraproducente, constituyéndose en un mero control o chequeo de acciones sin una debida 
devolución a los docentes de aula (Cardemil, et. al., 2010). 
Una función atribuible a las sesiones de acompañamiento es la de mejorar las 
condiciones de monitoreo de aprendizaje de los estudiantes (Heaney, 1994). 
2.2.1.2 Estándares de acreditación para instituciones de educación básica 
Para realizar una evaluación de la calidad de los servicios de la educación básica, 
debemos empezar en conocer cuales los estándares de acreditación para las instituciones de 




podrían ser determinantes en cuanto a la evaluación de la calidad de la institución en estudio. 
Los estándares para las instituciones de educación básica son 18 y los mencionamos a 
continuación: 
Proyecto educativo institucional (PEI) 
El PEI es pertinente, responde a los enfoques transversales del currículo nacional 
vigente y orienta al quehacer institucional en la mejora permanente de los procesos que dan 
soporte al desarrollo integral, los aprendizajes y la formación integral de los niños. 
Proyecto curricular institucional (PCI) 
El PCI es coherente con el PEI, diversifica el currículo nacional / regional manteniendo 
altas expectativas de desempeño de los niños y adolescentes y orienta la implementación de los 
procesos pedagógicos que apoyan su desarrollo integral y los aprendizajes. 
Liderazgo pedagógico 
El equipo directivo ejerce liderazgo pedagógico, manteniendo una visión común 
centrada en la mejora continua, el desarrollo integral y los aprendizajes de los niños. 
Información para la toma de decisiones 
La institución educativa gestiona información sobre la organización y desempeño 
institucional para planificar, implementar y evaluar mejoras que impacten en el desarrollo 
integral, el logro de los aprendizajes y los objetivos institucionales. 
Buen clima institucional 
El clima institucional es acogedor, contribuye al logro de los objetivos institucionales y 




situaciones de violencia que afectan la integridad física y estabilidad emocional de los niños y 
adolescentes. 
Desarrollo profesional docente 
La institución educativa brinda soporte pedagógico, promueve la innovación, la 
especialización y actualización disciplinar del equipo docente para que desarrolle las 
competencias necesarias que faciliten el desarrollo integral, el logro de los aprendizajes y la 
formación integral de todos los niños y adolescentes. 
Programación curricular pertinente 
La programación curricular es coherente con el PCI, orienta la implementación de 
intervenciones pedagógicas efectivas para el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. 
Implementación de estrategias pedagógicas 
La institución educativa implementa estrategias pedagógicas coherentes con la 
programación curricular, generando un clima favorable y acogedor de aula . 
Monitoreo y evaluación del desempeño de niños y adolescentes 
La institución educativa monitorea y evalúa el desarrollo de los niños y adolescentes, 
respecto a las competencias y estándares de aprendizaje, involucrándolos en el proceso. 
Trabajo conjunto con las familias 
La institución educativa trabaja de manera organizada con las familias, desarrollando 






Trabajo conjunto con la comunidad 
La institución educativa implementa estrategias de trabajo colaborativo con la 
comunidad, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de desarrollo infantil, los 
aprendizajes, la formación integral de niños-adolescentes y el desarrollo de la comunidad. 
Tutoría 
Todos los niños y adolescentes de la institución educativa reciben protección, 
orientación acompañamiento y de acuerdo a sus necesidades socio–afectivas y cognitivas. 
Servicios de atención complementaria 
La institución educativa gestiona servicios especializados de atención complementaria 
en salud, nutrición, psicología, entre otros, para los niños y adolescentes que lo requieren de 
acuerdo a las necesidades identificadas. 
Gestión de infraestructura 
La institución educativa gestiona la infraestructura para los procesos pedagógicos, 
desarrollo y aprendizaje de los niños, respondiendo a las necesidades de la comunidad. 
Gestión de recursos para el desarrollo y los aprendizajes 
La institución educativa gestiona recursos para potenciar el desarrollo, facilitar el logro 
de los aprendizajes y la formación integral, respondiendo a las necesidades de los niños. 
Desarrollo de capacidades del personal de apoyo y/o administrativo 
La institución educativa promueve el desarrollo de capacidades del personal de apoyo 





Logro de competencias 
La institución educativa implementa mecanismos para evaluar que los niños y 
adolescentes hayan logrado las competencias definidas en el perfil de egreso establecido en el 
currículo nacional. 
Seguimiento a egresados 
La institución educativa evidencia los mecanismos de seguimiento a los egresados 
(SINEACE, 2016). 
2.2.1.3 Modalidades del acompañamiento pedagógico docente 
Todas las modalidades de acompañamiento pedagógico docente que se señalan a 
continuación, en términos ideales, se deben desarrollar en base a un acuerdo directo entre el 
acompañante y el docente acompañado (Cardemil, et. al., 2010). 
Taller para revisar los conocimientos y estrategias didácticas de enseñanza 
Los responsables del proceso de acompañamiento (jefe de UTP o profesor 
acompañante) se reúne en una especie de mini taller con algunos docentes (los interesados, por 
nivel o subsector de aprendizaje) y revisan lo trabajado, en conjunto ven las orientaciones, las 
estrategias didácticas y los materiales sugeridos para el mejoramiento de prácticas. Se 
comparten y aclaran dudas y se orienta la planificación o la preparación de las clases, las que 
luego serán susceptibles de ser observadas. 
Preparación de la planificación de aula 
El encargado de acompañar (jefe de UTP o profesor acompañante) se reúne con el o 
los profesores de un curso para revisar la planificación y ver su coherencia y consistencia entre 




Preparación de la clase 
El profesor acompañante con él o la docente organizan la clase considerando las 
actividades de aula a implementar, los recursos a utilizar y los aprendizajes a desarrollar. 
Organizan también el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. En conjunto ven lo que los 
alumnos con mayores dificultades pueden desarrollar en las actividades propuestas y si es 
necesario, preparan una actividad más acorde con el nivel de aprendizaje en el que este grupo 
se encuentra. 
Acompañamiento en el aula 
El acompañante de aula puede asumir diferentes roles, entre los que se encuentran: 
o Observación no participante en el aula 
A pedido del profesor de aula, el acompañante concurre con la planificación del 
docente, asiste a la clase como un observador atento del proceso que conduce e 
implementa el profesor en su sala y de los efectos que éste provoca en los alumnos. Al 
término de la clase, ambos conversan sobre la situación observada, analizando y 
compartiendo fortalezas y debilidades. Finalmente, se elaboran sugerencias para 
mejorar algunas acciones y proposiciones que se ven necesarias para estimular en los 
alumnos mejores aprendizajes. 
o Observación participante en el aula 
Este tipo de acompañamiento se puede desarrollar de tres formas: 
 Clase compartida 




 Acordada previamente entre el acompañante y el profesor, en acuerdo entre el profesor 
y su acompañante en base a la planificación elaborada por el primero, definen actuar 
alternadamente en algunos momentos de la clase; es frecuente que el profesor encargue 
al acompañante actuar en alguna actividad, contenido o estrategia sobre la cual tiene 
menos dominio mientras el acompañante observa su efecto en el conjunto de los 
alumnos. 
 Colaboración espontánea, se trata de una observación no participante entre profesor y 
acompañante acordada inicialmente. 
Durante una de las actividades el docente invita al especialista a tomar la conducción 
de la clase, mientras él/ella se sitúa como observador(a) del proceso. En otros casos, al 
observar una dificultad importante del profesor y contando con su confianza, el acompañante 
le propone dirigir la actividad o continuar con el resto de la clase, orientando las actividades 
hacia los aprendizajes esperados 
 Clase con apoyo a los alumnos con mayor dificultad 
Conociendo la planificación del docente, el acompañante atiende en las actividades de 
aula al grupo de alumnos con mayores dificultades con el fin de que puedan realizarlas y 
no queden excluidos por ser más 
lentos y tener dificultades de comprensión y de ejecución. 
 Clase donde el acompañante es un alumno más 
El o la acompañante participa como alumno dentro de un grupo de niños, realizando con 
ellos las actividades propuestas por el profesor. Al igual que ellos, da cuenta de los 
productos trabajados: Texto elaborado, problema resuelto, exposición de resultados 





A petición del docente y previa planificación con este, el profesor acompañante realiza 
la clase centrada en un conjunto de contenidos y estrategias didácticas en los cuáles el docente 
se siente menos equipado y quiere aprender de los procedimientos para facilitar el aprendizaje 
en los niños. Luego, ambos analizan el proceso conducido por el acompañante, las dificultades 
de los alumnos, los avances e intereses que éstos muestran y juntos anticipan lo que debería 
continuar en las clases siguientes. Tanto en la observación como en el modelamiento se está 
invitando a los profesores de los cursos paralelos a la observación y reflexión sobre lo 
realizado por los docentes y especialistas, con el fin de acrecentar las posibilidades de 
formación continua y de revisión de la propia práctica. 
2.2.1.4 Desarrollo de competencias para el acompañamiento pedagógico docente 
Se exige del docente en ejercicio ciertas competencias que permitan la implementación 
eficiente de las diferentes herramientas pedagógicas en el aula, en la institución educativa, en 
la labor docente y en el liderazgo pedagógico del director. Para esto se han priorizado cinco 
competencias para los docentes y dos competencias para los directores; las mismas que serán 
fortalecidas con el acompañamiento pedagógico; y tres competencias que los formadores de 
acompañantes pedagógicos y docentes acompañantes responsables de este proceso deben 
fortalecer para alcanzar un desempeño idóneo de los docentes y directores de las instituciones 







Competencias que debe desarrollar el docente acompañado 
o Identificar de manera precisa los conocimientos y habilidades de que deben 
aprender sus estudiantes, considerando lo establecido en el currículo adecuado al 
grado de avance de sus estudiantes. 
o Evaluar el progreso y analizar la información de las evaluaciones. 
o Identificar que estrategias están o no funcionando y como mejorar su práctica. 
o Mejorar su gestión del tiempo en el aula. 
o Optimizar el uso de materiales y recursos disponibles en el aula. 
Competencias que debe desarrollar el director de la institución educativa 
o Implementar prácticas de liderazgo pedagógico que favorecen el logro de 
aprendizajes, a partir de la previsión de metas, la convivencia y la participación 
de la familia y comunidad. 
o Gestión del clima escolar favorable para el logro de aprendizajes. 
Competencias que debe haber desarrollado el acompañante pedagógico 
o Gestiona su función como acompañante, teniendo en cuenta las fortalezas y 
debilidades de los docentes promoviendo el cambio de la práctica pedagógica 
para asegurar el desarrollo de las competencias priorizadas de los docentes y 
directivos y mejorar continuamente su rol. 
o Conduce y promueve en los docentes el desarrollo de las competencias 
priorizadas del PELA en el marco del buen desempeño docente. 
o Comunica y establece relaciones de convivencia democrática, asertiva y ética con 




gestión que permitan la implementación de prácticas de liderazgo pedagógico 
que favorecen el logro de aprendizajes, a partir de la previsión de metas, la 
convivencia y la participación de la familia y comunidad.. 
Competencias que debe tener el formador de acompañantes pedagógicos 
o Gestiona su función como formador teniendo en cuenta las fortalezas y 
debilidades de los acompañantes y docentes en el marco de las competencias 
priorizadas, y el buen desempeño docente promoviendo el cambio en la práctica 
pedagógica. 
o Domina y promueve en los acompañantes el manejo de las competencias 
priorizadas que deben fortalecerse en los docentes. 
o Comunica y establece relaciones de convivencia democrática, asertiva y ética con 
los diferentes actores educativos, desarrollando acciones de acompañamiento a la 
gestión que permitan la implementación de prácticas de liderazgo pedagógico 
que favorecen el logro de aprendizajes, a partir de la previsión de metas, la 
convivencia y la participación de la familia y comunidad. 
2.2.1.5 Funciones del acompañante pedagógico en la institución educativa 
El acompañante pedagógico debe ser un docente titulado, con el perfil requerido, 
responsable de acompañar a los docentes de instituciones educativas focalizadas con la 
finalidad de elevar el nivel de aprendizaje de los niños y niñas; y de acortar las brechas 
existentes entre los ámbitos rural y urbano. Esto requiere que el acompañante pedagógico 
oriente su labor al fortalecimiento de las competencias priorizadas del docente y director, para 




contexto sociocultural y lingüístico. Para esto se requiere que realice doce funciones o roles 
fundamentales (Ministerio de Educación, 2014). 
 Formular e implementar su plan anual de acompañamiento pedagógico con criterio de 
pertinencia adecuados a las instituciones educativas asignadas (castellano hablantes o 
bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico. 
 Realizar una intervención coordinada con los equipos de especialistas de las DRE y 
UGEL desde un enfoque territorial, a partir de la elaboración de un croquis de 
ubicación geográfica de las instituciones educativas focalizadas. También deben 
presentar plan e informe (SIGMA) mensual de las actividades realizadas en el 
cumplimiento de su rol. 
 Ingresar información mensual del proceso de acompañamiento y mantener 
actualizada la herramienta SIGMA con información, que permitirá al formador 
monitorear el trabajo de los acompañantes pedagógicos. 
 Participar de reuniones convocada por el formador, para coordinar la ejecución de 
actividades vinculadas al acompañamiento pedagógico. 
 Brindar asistencia técnica al director y docente para la planificación y elaboración del 
diagnóstico. Esta asistencia debe ser útil para la planificación, ejecución y evaluación 
de procesos pedagógicos y de gestión institucional que mejoren el desempeño 
docente y el logro de aprendizaje de los niños y niñas. 





 En ámbitos EIB en el nivel inicial y primaria asesorar a los docentes para mejorar el 
uso de las lenguas originaria y castellano como segunda lengua, según corresponda y 
adecuación al contexto cultural. 
 Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de aprendizajes. 
 Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico y pertinente de los 
materiales y recursos disponibles en el aula (cuadernos de trabajo, textos y biblioteca 
de aula) en función al logro de aprendizajes. 
 Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan acordes tanto con el 
contexto como con las características socioculturales y lingüísticas de los niños y 
niñas. 
 Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los niños y niñas y el 
análisis de la información obtenida de las evaluaciones para identificar logros y 
dificultades en el aprendizaje. Esta información le permite al docente tomar 
decisiones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Promover y asegurar la implementación y desarrollo de las diferentes etapas de la 
movilización nacional por la transformación de la educación en las II.EE de su 
ámbito de intervención, en coordinación con el formador y el equipo técnico local o 
el que haga sus veces. 
2.2.1.6 Modelos de intervención que realiza el acompañante pedagógico 
En el acompañamiento pedagógico existen dos modelos de intervención, que son 
responsabilidad del acompañante pedagógico: visita en aula y micro-taller. En estos espacios, 
docentes y directores participan y fortalecen su práctica pedagógica a partir de la reflexión 




Visita en aula 
Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente o del director 
acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica y de gestión 
escolar a partir de la reflexión crítica colaborativa. La visita crea la posibilidad de impactar 
directamente en el desempeño docente y los aprendizajes de los niños y niñas. Se caracteriza 
por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita toma en cuenta los 
resultados de la anterior para planificar la siguiente y se desarrolla en el marco del plan anual 
de acompañamiento. El acompañante pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, elaborar 
planes de visita que responden a las necesidades individuales de cada docente y director, 
observar, registrar información en el cuaderno de campo y analizar la misma. Esta 
información se usa para caracterizar la práctica del docente en el aula y del director en la 
gestión de la IE, identificar los supuestos que operan detrás de ella y orientar la reflexión 
basada en un diálogo asertivo y empático. Cada docente acompañado debe recibir una visita 
en aula al mes, en la que el acompañante observará, de manera participante, una jornada 
escolar de cuatro horas en IIEE de Educación Inicial, y de cinco horas en IIEE multigrado de 
primaria. Adicionalmente, el acompañante asignará el tiempo que demanda el proceso de 
reflexión compartida entre acompañante y docente (asesoría personalizada). A la vez el 
director recibe asesoría respecto a la gestión escolar que realiza en la IE. La duración de la 
visita a cada docente dura un día, por lo que la visita a una institución puede variar de acuerdo 
con el número de docentes a atender. El tiempo que demande el desplazamiento a las 
instituciones, por las características y ubicación geográfica (accesibilidad, dispersión, etc.), no 
es considerado como tiempo asignado a la visita en aula. La visita en aula está organizada en 




o Visita diagnostica. 
 Se realizan reuniones con los actores educativos. 
 Se realiza la visita en aula y se dan pautas para elaboración del diagnóstico 
socioeducativo como punto de partida. 
 Se aplican instrumentos de recojo de información para elaborar el 
diagnóstico y el plan de acompañamiento anual. 
 En las IIEE focalizadas, se identifica el nivel de dominio de las dos lenguas 
que tienen los niños y niñas. 
o Visita con asesoría personalizada. 
 Cada visita es de una jornada pedagógica con participación del docente y 
acompañante pedagógico. 
 Luego de la visita se genera un espacio para la asesoría personalizada del 
acompañante al docente y director. 
 Estas visitas están orientadas a fortalecer aspectos pedagógicos y de gestión 
a partir del establecimiento de acuerdos y compromisos. 
 En este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de 
autoevaluación y autorregulación de su labor educativa a partir de una 
reflexión crítica que le ayude a transformar su práctica pedagógica. 
 El acompañante también realiza un proceso de autorreflexión, 
autoevaluación y autorregulación sobre su rol en el acompañamiento; en él, 







o Visita de salida. 
 Se realiza al final del año con todos los actores educativos (niños, 
promotores, docentes, director, padres de familia, comunidad, formadores, 
acompañantes pedagógicos y docentes acompañantes. 
 Se realiza el balance del acompañamiento pedagógico, y se comparten 
percepciones sobre los procesos vividos juntos y el logro obtenido durante 
todo el año. 
Microtaller 
El microtaller es una reunión programada y concertada entre el acompañante 
pedagógico y el grupo de docentes acompañados a su cargo. Se caracteriza por ser un espacio 
de comunicación horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a las 
fortalezas y debilidades identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas en aula. 
Busca reforzar o profundizar temas abordados en los talleres de actualización, de acuerdo con 
las necesidades y demandas de los docentes acompañados. En este espacio es posible 
enriquecer los aprendizajes de los docentes con la experiencia de los otros, ya que al convocar 
un número pequeño de participantes, se genera la posibilidad de que se relacionen de manera 
muy activa, y que busquen solucionar problemas individuales o afines al grupo; es decir, es 
posible que asuman compromisos para abordar dichos problemas como colectivo. En otras 
palabras, los microtalleres contribuyen al proceso de articulación e integración de los docentes 
de una escuela y de diferentes escuelas, por lo que fortalecen sus capacidades de trabajo 
cooperativo y ayuda mutua. Los microtalleres deben ser implementados sin interferir con las 




el microtaller deben girar en torno a la temática seleccionada como producto de las 
observaciones y de las necesidades o demandas identificadas en los docentes acompañados. 
2.2.1.7 Dimensiones de la evaluación del acompañamiento pedagógico docente 
Las dimensiones de la evaluación del acompañamiento pedagógico docente son cuatro: 
Estrategia pedagógica, Fortalecimiento pedagógico, Seguimiento del desarrollo y Agenda de 
formación (Mairena, 2015). 
Estrategia pedagógica 
 En esta dimensión se va a determinar los pasos a seguir en el acompañamiento a los 
docentes acompañados en cuanto a visitas, temas de reuniones requeridas para formular y 
gestionar la estrategia de acompañamiento. Se define la Estrategia de Acompañamiento que se 
regirá por los lineamientos establecidos inicialmente por las coordinaciones y posteriormente 
aprobados por las autoridades de la institución educativa. 
Fortalecimiento pedagógico 
 En esta dimensión se va a acompañar en el proceso de transición del docente 
acompañado a un docente reflexivo, con autonomía, con un mayor dominio de su saber 
disciplinar, comprensión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y competencia 
profesional que le permita enfrentarse a los problemas educativos con autonomía y mayor 
confianza y plantear alternativas de solución apropiadas. 
Seguimiento del desarrollo 
 En esta dimensión se va a hacer seguimiento de los procesos que se desarrollan 
durante el acompañamiento, equivale a valorar el funcionamiento de los procesos relacionados 




los objetivos. El seguimiento del acompañamiento es una acción pedagógica que se 
corresponde con los objetivos propuestos y para que cumpla con ellos necesita el apoyo, 
asesoría y estímulo por parte de todo los docentes. Se verifica el logro de objetivos del 
acompañamiento a través de evidencias de avances y mejoramiento. 
Agenda de formación 
 En esta dimensión se va determinar un plan de acción con metas a corto, mediano y 
largo plazo que corresponda a las necesidades de formación personal y profesional del docente 
acompañado que conlleven a elevar la calidad de la educación, además de trazar objetivos 
claros y precisos en todas las actividades del docente para que la agenda responda a las metas de 
calidad. Es un proyecto de vida profesional, con relación a los objetivos el seguimiento y la 
retroalimentación en el desarrollo del acompañamiento, ambos elaboran un plan de formación y 
un plan de mejoramiento y desarrollo profesional. 
2.2.2 Calidad educativa 
2.2.2.1 Definiciones de calidad educativa 
Calidad de la educación se refiere a las características del contexto, insumos, procesos y 
resultados de la formación del ser humano. Está condicionada histórica y socialmente y toma 
una expresión concreta a partir del ideario filosófico, pedagógico, sociológico y psicológico 
imperante en una sociedad determinada. Es medida por la distancia existente entre la norma (el 
ideario) y el dato (lo que ocurre realmente en la práctica educativa). Ese ideario se concreta en 
el fin y los objetivos de la educación (UNESCO, 2008). 
La calidad de la educación es gestionar los recursos en función de las necesidades y 




educativa, los procesos de enseñanza-aprendizaje y el sentido de pertenencia de toda la 
comunidad educativa, generando identidad, compromiso y responsabilidad con los procesos de 
aprendizajes y con las metas de logros de los estudiantes (Espínola y Silva, 2009). 
La calidad de la educación desde la perspectiva del docente consiste en aclarar cómo 
puede alcanzarse y en canalizar los recursos para ayudar a todos los profesores a perfeccionar 
un nivel actual de rendimiento y a satisfacer así las expectativas públicas de la inversión en el 
sistema educativo (Wilson, 1992). 
La calidad de la educación desde la perspectiva del currículum consiste en planificar y 
evaluar el currículum óptimo, de acuerdo a los criterios de cada país, para cada alumno, en el 
contexto de una diversidad de individuos que aprenden (Wilson, 1992). 
La calidad de la educación desde la perspectiva del centro educativo, en cuanto se 
manifiesta en un producto válido, dependerá fundamentalmente de lo que acontece en la 
escuela, de las estructuras y procesos de las instituciones educativas (De la Orden, 2009). 
Existen dos principios que caracterizan una educación de calidad; el primero considera 
que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo más importante de todo sistema 
educativo; el segundo se refiere al papel que desempeña la educación en la promoción de 
actitudes y valores relacionados con una buena conducta cívica, el desarrollo afectivo y 
creativo del educando y la pertinencia e lo enseñado a su vida cotidiana. La educación tiene 
como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los alumnos y de esta 
forma, favorecer el desarrollo de nuestra sociedad (Campos, 2008). 
Los sistemas de medición de la Calidad Educativa de América Latina han permitido 




embargo, hay que buscar la identificación de las posibles causas de tales logros, en primer 
lugar, en la calidad de la enseñanza, tema que ha estado, y aún está, ausente en la mayoría de 
los sistemas antes referidos. Por otra parte se va haciendo necesario que el rendimiento 
escolar, o los logros cognitivos, no sean el único foco de las mediciones. Estamos urgidos de 
una evaluación con enfoque holístico, para lo cual es imprescindible que comprueben el 
crecimiento corporal, racional y emocional de los seres humanos involucrados en el acto 
educativo; un esfuerzo de esa naturaleza deberá estar antecedido de nuevos desarrollos 
teóricos, metodológicos e instrumentales. Sin lugar a dudas, a juicio personal, este es el 
principal reto que deberemos enfrentar durante los próximos años (UNESCO, 2008). 
2.2.2.2 Teorías de la calidad educativa 
Teoría de Bolaños 
Bolaños (1998) considera algunos factores que inciden en la calidad de la educación, 
estos son los siguientes: 
 Los recursos que utilizan los profesores para la instrucción de los alumnos. 
 El número de estudiantes asignados a cada profesor. 
 La disponibilidad de libros de texto y de consulta, que en muchas pequeñas 
comunidades del país, no se cuenta con ellos. 
 Los procesos y estrategias didácticas que utiliza el profesor en el aula. 
 Las características personales del profesor, algunas de ellas en sentido positivo, 




 Las condiciones materiales y sociales vinculadas al trabajo escolar que además de son 
.un factor importante y determinante en la imagen clara del producto final, el cual 
muchas veces, no coincide con lo que se esperaba. 
Teoría de Cano 
Cano (2008) consideró algunos factores que inciden en la calidad de la educación: a) 
Docentes, b) Discentes, c) Currículum, d) Evaluación, e) Organización, f) Recursos. Esta 
categorización fue cruzada con las variables de: a) Contexto, b) Proceso y c) Productos. 
Tal es así que de esa clasificación, analiza diferentes definiciones de calidad, en cada 
uno de esos aspectos. Asimismo, sólo se centrará en aquellos que resulten de interés para 
conectar los distintos ámbitos de gestión de la calidad educativa. 
Teoría de Luque 
Luque (2005) considera algunos factores que inciden en la calidad de la educación, 
estos son los siguientes: 
Factor 1 
La pertinencia personal y social como foco de la educación. Una educación de calidad 
es aquella que permite que todos aprendan lo que necesitan aprender, en el momento oportuno 
de su vida y de sus sociedades y, además con felicidad. La educación de calidad para todos 
tiene que ser pertinente, eficaz y eficiente. 
Factor 2 
La convicción, estima y autoestima de los estratos involucrados se refieren a las 
sociedades, sus dirigencias políticas y las administraciones que valoran de manera especial la 




profesores. A su vez los profesores estimados por sus sociedades se estiman a sí mismos y no 
se culpabilizan de errores, sino que los corrigen y sacan provecho de ellos; estos maestros 
precisamente no culpabilizan a sus alumnos por los errores que pueden cometer al aprender, 
generando así una atmósfera de bienestar que constituyen una experiencia educativa de 
calidad. 
Factor 3  
La fortaleza ética y profesional de los profesores. La relación entre los profesores y la 
sociedad es la configuración de valores de los docentes y su competencia para elegir las 
estrategias más adecuadas en momentos oportunos para lograr una educación de calidad para 
todos. La formación profesional de los profesores exige 4 condiciones indispensables: Que la 
formación profesional al llegar el momento de graduarse sea de calidad; que la actualización y 
el perfeccionamiento sean periódicos o permanentes y de calidad; que la dirección y la 
supervisión efectiva funcione en cada escuela y que los profesores participen en la producción 
de dispositivos de mediación entre el saber elaborado y el saber escolar. 
Factor 4 
Capacidad de conducción de directores y el personal intermedio. Se sabe con 
evidencias que existe una alta correlación entre las funciones reales - efectivas de los 
directores y la gestión de las IE para promover aprendizajes de calidad. Existen 3 
características que distinguen a estos directivos: Directores que otorgan un gran valor a la 
función formativa de IE; Directores con capacidad para construir “sentido” para su institución 
en conjunto y para cada uno de los grupos y personas que la integran y Directores con 




Factor 5  
El trabajo en equipo al interior de la escuela y del sistema educativo. Los estudios 
revelan que las escuelas que logran construir una educación de calidad son aquellos a las que 
los adultos trabajan juntos y que este trabajo en equipo se promueve más y mejor cuando todo 
el sistema educativo trabaja en conjunto. 
Factor 6 
Las alianzas entre las escuelas y otros agentes educativos. Las familias, empresas y 
medios de comunicación son los factores importantes en el compromiso conjunto de construir 
educación de calidad a través de las escuelas. 
Factor 7 
El currículo en todos los niveles educativos. Los aspectos estructurales del currículo 
son disposiciones administrativas necesarias, aunque no suficientes para alcanzar una 
educación de calidad. 
Factor 8 
La cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos. No hay calidad 
educativa sin un entorno rico en materiales de aprendizaje y con profesores éticamente 
comprometidos en el diseño, uso dinámico e innovador de materiales educativos. 
Factor 9 
Pluralidad y la calidad de las didácticas. La calidad de la educación se construye mejor 
cuando hay más cercanía entre los productos y los usuarios de las didácticas porque ello le 





Los materiales y los incentivos socioeconómicos y culturales. 
2.2.2.3 Principios para lograr la calidad en una institución 
Una estrategia organizativa y una metodología de gestión hace participar a todos los 
miembros de una organización con el objetivo de participar continuamente. En cuanto a los 
principios y características de la gestión de calidad, manifiesta que la implementación de un 
sistema de calidad en una organización educativa se fundamenta en los siguientes principios 
que son compartidos por la mayoría de autores, aun cuando existen diferencias en cuanto a la 
importancia relativa de cada una de ellos. Son los siguientes: 
 Compromiso y dirección del equipo directivo de una organización, para ejercer una 
fuerza impulsadora que debe transmitirse al resto de miembros. 
 Es necesario el trabajo en equipo de forma eficaz e intencional. 
 La calidad es tarea de todos. 
 Centrarse en los todos. 
 Supone la resolución sistemática de problemas. En este contexto, “problema” debe 
interpretarse como todo aquello que puede mejorarse, para ello es necesario utilizar 
procedimientos y herramientas adecuadas que permitan identificar los puntos débiles 
de la organización. 
La Normativa ISO 9001 del 2001 basa la calidad en 8 principios desarrollados con la 
intención que sea adoptada por instituciones para lograr un mejor desempeño: 





 Participación del personal 
 Enfoque basado en procesos 
 Enfoque sistemático para la gestión 
 Mejora continua 
 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
 Relaciones beneficiosas con los proveedores (Van Der Berghe, 2007). 
2.2.2.4 Dimensiones del acompañamiento pedagógico docente 
La educación es un proceso ininterrumpido que debe facilitar el aprendizaje, debe 
desarrollar competencias, incentivar experiencias y debe incorporar sin lugar a dudas valores, 
afectos y el desarrollo de sus potencialidades, individuales como también sociales. De esta 
forma la educación posee valor, sino solo sería una herramienta de crecimiento económico y 
desarrollo social. La misión de la educación es el desarrollo integral de las personas que sean 
capaces de cambiar la sociedad, haciéndola más justa e inclusiva, que vaya más allá de la 
formación de personas capaces de integrarse y funcionar adecuadamente en ella. Se ha 
decidido definir a la idea de calidad en la educación básica cinco dimensiones, tanto así que la 
ausencia de alguna de estas implicaría una concepción equivocada de la calidad de la 
educación dentro del enfoque de derechos humanos. Estas cinco dimensiones son equidad, 
relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia (UNESCO, 2008). 
Equidad 
Una educación de calidad debe ofrecer los recursos y ayudas para que todos los 
estudiantes, desacuerdo a sus capacidades, alcancen los máximos niveles de desarrollo y 
aprendizaje posibles. Ello significa poner a disposición de todas las personas, y no sólo a 




condiciones que desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse 
en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su libertad. De 
este modo, calidad y equidad son indisociables, convirtiéndose la equidad en una dimensión 
esencial para evaluar la calidad de la educación. Si bien equidad e igualdad son conceptos 
estrechamente relacionados, no significan lo mismo. La asimilación entre ambos ha traído 
como consecuencia tratamientos homogéneos para todos, lo que en algunos casos ha 
profundizado las desigualdades. La equidad comprende los principios de igualdad y 
diferenciación, ya que tan sólo una educación ajustada a las necesidades de cada uno asegurará 
que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y 
alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad (UNESCO, 2008). 
Relevancia 
Desde un enfoque de derechos es preciso preguntarse cuáles son las finalidades de la 
educación y si estas representan las aspiraciones del conjunto de la sociedad, y no solo las de 
determinados grupos de poder dentro de ella. La educación será relevante en la medida que 
promueva aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales y del 
desarrollo personal, lo cual difícilmente ocurrirá si esta no es también pertinente; es decir, si 
no considera las diferencias para aprender que son fruto de las características y necesidades de 
cada persona; las cuales están, a su vez, mediatizadas por el contexto social y cultural en que 
viven. La relevancia se refiere al ‘qué’ y al ‘para qué’ de la educación; es decir, a las 
intenciones educativas que condicionan otras decisiones, como las formas de enseñar y de 
evaluar. Desde el ‘para qué’, la principal finalidad de la educación es lograr el pleno desarrollo 
del ser humano en su doble realización: individual y social. Todo esto implica fortalecer y 




promoviendo la dignidad humana, el respeto de los derechos y las libertades que son  
fundamentales (UNESCO, 2008). 
Pertinencia 
El concepto refiere a la necesidad de que la educación sea significativa para personas 
de distintos estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de forma que 
puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y local, y construirse como sujetos 
en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, libertad y su propia identidad. En 
coherencia con un enfoque de derechos, la pertinencia significa que el centro de la educación 
es el estudiante, por lo que es ineludible considerar su propia idiosincrasia en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. De esta manera, se asume la diversidad de educandos que hoy 
integran los sistemas educativos, en sus distintos niveles, haciéndose cargo de la gran 
heterogeneidad de los mismos para construir una propuesta educativa que permita la 
apropiación de aprendizajes significativos para todos. Es así que la educación debe ser flexible 
y adaptarse a las necesidades y características de las personas, en sus diversos contextos 
sociales y culturales (UNESCO, 2008). 
Eficacia 
La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los objetivos 
de la educación establecidos y garantizados en un enfoque de derechos; es decir, respecto de la 
equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. Por ejemplo, la 
eficacia debe dar cuenta sobre en qué medida los niños logran acceder y permanecer en la 
escuela; si son atendidas las necesidades educativas de todos, incluidos los adultos; del egreso 







La eficiencia se pregunta por el costo con que dichos objetivos son alcanzados. Por lo 
tanto, es definida con relación al financiamiento destinado a la educación, la responsabilidad 
en el uso de éste, los modelos de gestión institucional y de uso de los recursos. Compromete 
un atributo central de la acción pública: que se ejecute honrando los recursos que la sociedad 
destina para tal fin, por lo que la obligación de ser eficiente toca a la garantía de un derecho 
ciudadano clave. La eficiencia no es un imperativo economicista, sino una obligación derivada 
del respeto a la condición y derechos ciudadanos de todas las personas. Existe una importante 
interacción entre las dimensiones de la eficacia y la eficiencia, ya que los problemas de la 
primera impactan negativamente sobre la capacidad para asegurar algunas metas básicas. Las 
dificultades expresadas en los problemas de operación del sistema se distribuyen de diferente 
manera entre los diversos grupos poblacionales, reproduciendo patrones de desigualdad, 
exclusión y marginación social que definen una inequidad de los sistemas educativos. 
(UNESCO, 2008). 
2.3  Definición de términos básicos 
Actualización docente 
Son procesos planeados de formación pedagógica, a través del cual el docente adquiere 
nuevos conocimientos especializados sobre el ejercicio de su carrera. 
Aprendizaje 
Es el proceso que implica un cambio en el individuo por medio de la influencia de sus 





Capacitación del docente 
Es el proceso orientado ampliar, profundizar y actualizar la formación del profesorado 
en forma permanente y se realiza bajo las modalidades de perfeccionamiento, segunda 
especialidad y actualización. 
Alumno o estudiante 
Es la persona que recibe enseñanzas dedicado a la lectura puesta en práctica y 
aprehensión de conocimientos sobre alguna materia o arte. 
Encuesta 
Es una herramienta para recolectar información mediante la elaboración de un 
cuestionario que formular preguntas que revelen realmente la información deseada. 
Enseñanza 
Es transferir actividades, métodos, estrategias y procedimientos contenidos hacia los 
alumnos. 
Estrategia  
Las estrategias son formas de llevar a cabo metas, orientadas a fines más amplios y 
generales. 
Planificación del estudio 
Planificar el estudio permitiendo utilizar el tiempo de manera eficaz, eficiente, obtener 







El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en 
la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las 
tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones, con una valoración cuantitativa de 0 
hasta 20. 
Sílabos 
Es una guía de trabajo académico posible de adecuarse a los fines perseguidos en el 






















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG   Existe una relación significativa entre la evaluación del acompañamiento pedagógico 
docente con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HO   No existe una relación significativa entre la evaluación del acompañamiento 
pedagógico docente con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1  Existe una relación significativa entre la evaluación de la estrategia del 
acompañamiento con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-




HO1  No existe una relación significativa entre la evaluación de la estrategia del 
acompañamiento con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HE2  Existe una relación significativa entre la evaluación del fortalecimiento pedagógico 
con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HO2  No existe una relación significativa entre la evaluación del fortalecimiento pedagógico 
con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HE3  Existe una relación significativa entre la evaluación del seguimiento del desarrollo con 
la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, 
de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HO3  No existe una relación significativa entre la evaluación del seguimiento del desarrollo 
con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HE4  Existe una relación significativa entre la evaluación de la agenda de formación con la 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de 
la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HO4  No existe una relación significativa entre la evaluación de la agenda de formación con 
la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, 





3.2.1 Variable 1 
V1 – Evaluación del acompañamiento pedagógico docente 
Definición conceptual. El acompañamiento pedagógico docente es el acto de ofrecer 
asesoría continua, el despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las 
cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al 
docente en temas relevantes a su práctica. Se puede afirmar que este proceso es de especial 
importancia dentro del contexto educativo y más aún cuando se habla de docentes que inician 
su práctica (Sovero, 2012). 
Sus Dimensiones son: 
D1 – Estrategia del acompañamiento 
D2 – Fortalecimiento pedagógico 
D3 – Seguimiento del desarrollo 
D4 – Agenda de formación 
3.2.2  Variable 2 
V2 – Calidad educativa 
Definición conceptual. Calidad de la educación se refiere a las características del 
contexto, insumos, procesos y resultados de la formación del ser humano. Está condicionada 
histórica y socialmente y toma una expresión concreta a partir del ideario filosófico, 
pedagógico, sociológico y psicológico imperante en una sociedad determinada. Es medida por 
la distancia existente entre la norma (el ideario) y el dato (lo que ocurre realmente en la práctica 




Sus Dimensiones son: 
D1 – Equidad 
D2 – Relevancia 
D3 – Pertinencia 
D4 – Eficacia 




















3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  













Actitud para ofrecer 
asesoría continua, 
despliegue de 
estrategias y acciones 
de asistencia técnica, 
a través de las cuales 
una persona o equipo 
especializado visita, 
apoya y ofrece 
asesoramiento 
permanente al docente 





acompañantes en  
las funciones de los 
docentes 
acompañados en la 
I.E. 38984-12/MX-
P “Carlos 








Preparación de las estrategias 




Actitudes y valores 
Seguimiento del 
desarrollo. 
Funcionamiento de los procesos 
Producir cambios propuestos 
Agenda de 
formación. 
Plan de formación futura 




Gestión de recursos 
en función de las 
necesidades,  gestión 
educativa, procesos 
de enseñanza-
aprendizaje y sentido 






los procesos de 
aprendizajes y con las 
metas de logros de los 
estudiantes. 
 
Nivel de excelencia 
educativa que se 
presenta en los 
diferentes procesos 
educativos que se 
presentan en  la I.E. 
38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, 
de la provincia de 
Huamanga, 
Ayacucho, medido 





Conocimientos para todos 




Que se educa 




Objetivo con clases sociales 




Medida en que se educa 




Gestión de los recursos 











Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
La Investigación se realizó con un enfoque cuantitativo. De acuerdo al libro de 
Sánchez y Reyes (2006), titulado: Metodología y diseños en la investigación científica. 
4.2 Tipo de investigación 
La Investigación fue de tipo básica. Según el libro de Sánchez y Reyes (2006). 
4.3 Diseño de investigación  
Con relación al problema, objetivos y método, se decidió realizar en esta investigación 










M : es la muestra 
X : es la variable 1 (Acompañamiento pedagógico docente) 
Y :  es la variable 2 (Calidad educativa) 
 r : es la relación entre variables 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Se constituyó por 60 docentes del nivel básico de la Institución Educativa  N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho, 
realizado durante el periodo escolar del año 2018. 
4.4.2 Muestra 
Se utilizó un método de muestreo no probabilístico de tipo intencional a 60 docentes 
del nivel de educación básica en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho, realizado durante el 
periodo escolar del año 2018. 
 
Tabla 2.  
Determinación de la muestra de acuerdo al nivel educativo 
Docentes de la I.E. “Carlos Laborde” 
Inicial                                          Primaria                                     Secundaria 





4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas  
La técnica de recolección de datos consistió en la aplicación de dos instrumentos a los 
docentes de la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de 
Huamanga, en la región de Ayacucho. Se realizó durante el primer semestre del año 2018, en 
un tiempo de 30 minutos para cada uno de los dos instrumentos, realizadas con un total de tres 
grupos diferentes. Los instrumentos fueron validados por expertos y fueron considerados 
confiables por la prueba piloto. 
4.5.2 Instrumentos  
Para la recolección de información se utilizaron dos instrumentos; el primer 
instrumento es el cuestionario N° 1,, que evaluó el nivel del Acompañamiento pedagógico 
docente, y el otro instrumento es el cuestionario N° 2 que evaluó el nivel de la Calidad 
educativa (ver apéndice B y C). Ambos instrumentos fueron desarrollados por el autor de la 
presente investigación. 
Cuestionario sobre Evaluación del acompañamiento pedagógico  
Ficha Técnica  
Nombre: Evaluación del acompañamiento pedagógico  
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la evaluación del 
acompañamiento pedagógico 
Autor original: Adaptación personal del autor de la investigación 




Número de ítems: 20 
Forma de Aplicación: Colectiva (o individual) 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos. 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1) 
Dimensiones: Componente propedéutico, componente praxis didáctica y componente 
desarrollo de la evaluación. 
Cuestionario sobre la calidad educativa  
Ficha Técnica  
Nombre: Calidad educativa 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la evaluación del 
acompañamiento pedagógico 
Autor original: Adaptación personal del autor de la investigación 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes de educación a nivel básico 
Número de ítems: 20 
Forma de Aplicación: Colectiva (o individual) 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos. 




Dimensiones: Componente propedéutico, componente praxis didáctica y componente 
desarrollo de la evaluación. 
4.6 Tratamiento estadístico  
La información se procesó con el programa IBM SPSS versión 23, mediante este 
programa se realizó la Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, el análisis inferencial 
con el coeficiente de correlación de Pearson, y la confiabilidad con el alfa de Cronbach. Este 
último programa garantizó la confiabilidad y validez de los resultados, y por consiguiente de 
las conclusiones que de ellos se desprenden. 
4.7 Procedimiento  
El procedimiento para interpretar los resultados de los instrumentos se realizó de 
acuerdo a niveles y valoraciones. Donde las dimensiones de la variable 1, presenta cinco 
niveles: inferior, bajo, regular, alto y superior, por lo tanto la valoración otorgada fue: 
Nivel inferior  =  de   1  a 20 puntos 
Nivel bajo  =  de  21 a 40 puntos 
Nivel regular   =  de  41 a 60 puntos 
Nivel alto   =  de  61 a 80 puntos 
Nivel superior  =  de  81 a 100 puntos 
Las dimensiones de la variable 2, presentan cinco niveles: nivel inferior, nivel bajo, 
regular, alto y superior. Por lo tanto, la valoración que se le otorgó a cada uno de los niveles 
fue de la siguiente forma: 
Nivel inferior  =  de   1  a 20 puntos 




Nivel regular   =  de  41 a 60 puntos 
Nivel alto   =  de  61 a 80 puntos 











Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validación de los instrumentos 
Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos (ver apéndice) y los 
resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla presentada a continuación: 
Tabla 3. 
 Validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos 
   Apellidos y nombres del experto 
Grado 
académico 
   Promedio de valoración 
      Instrumento 1 Instrumento 2 
  CHUCHÓN QUISPE, Héctor Saúl Maestro 60% 60% 
 CÁRDENAS QUIPE, Damuvio Efraín Maestro 70% 70% 
    SHERÓN RAMÍREZ, Segundo Emilio Maestro 80% 80% 
Resultado de validación     70%      70% 
 
El resultado del juicio de expertos demuestra que ambos instrumentos presentan un 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de los instrumentos se evaluó a través del alfa de Cronbach, y se 
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 
Tabla 4. 
 Confiabilidad de los instrumentos mediante el alfa de Cronbach 
Ítems Instrumento 1 Instrumento 2 
Alfa de Cronbach 0,918 0,696 
Nro. de elementos 20 20 
 
El resultado de la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach demuestra que el 
Instrumento 1 tiene una excelente confiabilidad y el Instrumento 2 es muy confiable. 
 
5.2 Presentación, análisis e interpretación de los resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo  
5.2.1.1 Resultados de la variable Acompañamiento pedagógico docente 
En esta parte de la  investigación se presentan los resultados con respecto a la variable 









Tabla 5.  
Estadísticos de la variable Acompañamiento pedagógico docente 















Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho. 
 
Los resultados de la investigación con respecto al acompañamiento pedagógico docente 
percibido por los docentes de la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, 
de Huamanga, Ayacucho, tuvo una media de 93,93 ± 6,488 puntos, situándose en el nivel 
superior (81 – 100 puntos). De acuerdo a la distribución de los datos, el coeficiente de 
asimetría indica que las puntuaciones del acompañamiento pedagógico docente tienen 








Figura 1. Histograma de la variable Acompañamiento pedagógico docente de la Institución 
Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
Tabla 6. 
 Variable de Acompañamiento pedagógico docente 
Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho. 
Niveles de la variable 1 Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 4 6,7 
Nivel Superior 56 93,3 




Los resultados de la investigación con respecto al Acompañamiento pedagógico 
docente, indican que del 100% (60) de los docentes de la Institución Educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho, el 93,3% presentan un 
Acompañamiento pedagógico docente de Nivel Superior y el 6,7% presentan un Nivel Alto. 
  
Figura 2. Acompañamiento pedagógico docente de la Institución Educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
Tabla 7. 
 Dimensión de Estrategia del acompañamiento de los docentes 
 
Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
 
Niveles de la dimensión 1 Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 16 26,7 
Nivel Superior 44 73,3 




Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión de Estrategia del 
acompañamiento indican que del 100% (60) de los docentes de la Institución Educativa N° 
38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho, el 73,3% presentan una 
Estrategia del acompañamiento de Nivel Superior y el 26,7% presentan un Nivel Alto. 
 
Figura 3. Dimensión de Estrategia del acompañamiento de los docentes de la Institución 
Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
Tabla 8. 
 Dimensión de Fortalecimiento pedagógico de los docentes 
 
 
Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
Niveles de la dimensión 2 Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 8 13,3 
Nivel Superior 52 86,7 





Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión de Fortalecimiento 
pedagógico indican que del 100% (60) de los docentes de la Institución Educativa  N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho, el 86,7% presentan un Fortalecimiento 
pedagógico de Nivel Superior y el 13,3% presentan un Nivel Alto. 
  
Figura 4. Dimensión de Fortalecimiento pedagógico de los docentes de la Institución 
Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
Tabla 9.  
Dimensión de Seguimiento del desarrollo de los docentes 
 
 
Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
Niveles de la dimensión 3 Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 4 6,7 
Nivel Alto 0 0,0 
Nivel Superior 56 93,3 





Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión de Seguimiento del 
desarrollo indican que del 100% (60) de los docentes de la Institución Educativa                
N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho, el 93,3% presentan un 
Seguimiento del desarrollo de Nivel Superior y el 6,7% presentan un Nivel Regular. 
 
Figura 5. Dimensión de Seguimiento del desarrollo de los docentes de la Institución 
Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
Tabla 10.  
Dimensión de Agenda de formación de los docentes 
 
 
Niveles de la dimensión 4 Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 8 13,3 
Nivel Superior 52 86,7 




Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
 
Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión de Agenda de formación 
indican que del 100% (60) de los docentes de la Institución Educativa   N° 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho, el 86,7% presentan una Agenda de formación de 
Nivel Superior y el 13,3% presentan un Nivel Alto. 
  
Figura 6. Dimensión de Agenda de formación de los docentes de la Institución Educativa N° 
38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
5.2.1.2 Resultados de la variable Calidad educativa 
En esta parte de la  investigación se presentan los resultados con respecto a la variable 









Tabla 11.  
Estadísticos de la Calidad educativa en los estudiantes 















Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
 
Los resultados de la investigación con respecto a la Calidad educativa en los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
tuvo una media de 93,33 ± 4,754 puntos, situándose en el nivel superior (81 – 100 puntos). De 
acuerdo a la distribución de los datos, el coeficiente de asimetría indica que las puntuaciones 







Figura 7. Histograma de la variable Calidad educativa en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
Tabla 12.  
Variable de Calidad educativa en los estudiantes 
 
 
Niveles de la variable 2 Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 4 6,7 
Nivel Superior 56 93,3 




Los resultados de la investigación con respecto a la variable Calidad educativa indican 
que del 100% (60) de los docentes de la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de Huamanga, Ayacucho, el 93,3% presenta un Nivel Superior de Calidad 
educativa y el 6.7% presenta un Nivel Alto de Calidad educativa.  
 
 
Figura 8. Variable de Calidad educativa en los estudiantes de la Institución Educativa N° 
38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho 
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba de normalidad 
El paso anterior  al de la prueba de hipótesis era el de determinar si las variables y 
dimensiones que se relacionan presentaban normalidad o no presentaban normalidad. Para 
determinar esta normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov - Smirnov, para así ver si los 
datos de las variables se distribuían de forma normal, ajustándose a la campana de Gauss. 
Considerando el valor que obteníamos en la prueba de normalidad, se determinaría el uso de 




Tabla 13.  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov indican que no 
existe significancia asintótica mayor al 0,05 en las dos variables, lo que significa que no existe 
normalidad, razón por la cual se consideró que se debía usar un estadígrafo no paramétrico, en 
este caso se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Un valor positivo con una significación menor del 5% (p < 0,05) es suficiente para validar 
la certeza de las hipótesis. Pero se consideran los siguientes valores:  
Si p ≥ 0,05 =  no existen diferencias significativas.  
Si p < 0,05 = existen diferencias significativas.  







N 60 60 
Parámetros normalesa,b Media 93,93 93,33 
Desviación típica 6,488 4,754 
Diferencias más extremas Absoluta 0,237 0,245 
Positiva 0,175 0,154 
Negativa -0,237 -0,245 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,237 0,245 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,000 0,000 
 
a. La distribución de contraste es la Normal. 





Si p < 0,001 = existen diferencias muy altamente significativa.  
Hipótesis general 
HG   Existe una relación significativa entre la evaluación del acompañamiento pedagógico 
docente con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho 
HO  No existe una relación significativa entre la evaluación del acompañamiento 
pedagógico docente con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho 
 
Tabla 14.  










Coeficiente de Correlación 1 0,526 







Coeficiente de Correlación 0,526 1 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman indican que: rho = +0,526  y  p = +0,000; teniendo en cuenta que el valor 
permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo altamente significativa porque es menor a +0,001. 
Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una relación 
estadísticamente significativa entre el Acompañamiento pedagógico docente y la Calidad 




general, de esta manera: Existe una relación significativa entre la evaluación del 
acompañamiento pedagógico docente con la calidad educativa en la institución educativa  N° 
38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
HE1 Existe una relación significativa entre la evaluación de la estrategia del 
acompañamiento con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde” de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HO1 No existe una relación significativa entre la evaluación de la estrategia del 
acompañamiento con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”  de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
 
Tabla 15.  









Coeficiente de Correlación 1 0,282 
Sig. (bilateral) . 0,029 





Coeficiente de Correlación 0,282 1 
Sig. (bilateral) 0,029 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman indican que: rho = +0,282  y  p = +0,029; teniendo en cuenta que el valor 




datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la Estrategia del acompañamiento con la Calidad educativa 
en los estudiantes.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la primera hipótesis 
específica, de la siguiente manera: Existe una relación significativa entre la evaluación de la 
estrategia del acompañamiento con la calidad educativa en la institución educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
Hipótesis específica 2 
HE2 Existe una relación significativa entre la evaluación del fortalecimiento pedagógico 
con la calidad educativa en la institución educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HO2 No existe una relación significativa entre la evaluación del fortalecimiento 
pedagógico con la calidad educativa en la institución educativa N° 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
 
Tabla 16.  









Coeficiente de Correlación 1 0,413 
Sig. (bilateral) . 0,001 





Coeficiente de Correlación 0,413 1 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 60 60 






Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman indican que: rho = +0,413  y  p = +0,001; teniendo en cuenta que el valor 
permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo muy significativa porque es menor a +0,01. Con 
los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una relación 
estadísticamente significativa entre el Fortalecimiento pedagógico y la Calidad educativa en 
los estudiantes.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la segunda hipótesis 
específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la evaluación del 
fortalecimiento pedagógico con la calidad educativa en la institución educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
Hipótesis específica 3 
HE3 Existe una relación significativa entre la evaluación del seguimiento del desarrollo 
con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
HO3 No existe una relación significativa entre la evaluación del seguimiento del desarrollo 
con la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 










Tabla 17.  









Coeficiente de Correlación 1 0,438 
Sig. (bilateral) . 0,000 





Coeficiente de Correlación 0,438 1 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman indican que: rho = +0,438  y  p = +0,000; teniendo en cuenta que el valor 
permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo altamente significativa porque es menor a +0,001. 
Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una relación 
estadísticamente significativa entre el Seguimiento del desarrollo y la Calidad educativa en los 
estudiantes.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la tercera hipótesis 
específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la evaluación del 
seguimiento del desarrollo con la calidad educativa en la institución educativa N° 38984-
12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
Hipótesis específica 4 
HE4 Existe una relación significativa entre la evaluación de la agenda de formación con la 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, 




HO4 No existe una relación significativa entre la evaluación de la agenda de formación con 
la calidad educativa en la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, 
de la provincia de Huamanga, Ayacucho. 
Tabla 18. 









Coeficiente de Correlación 1 0,482 
Sig. (bilateral) . 0,000 





Coeficiente de Correlación 0,482 1 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman indican que: rho = +0,482  y  p = +0,000; teniendo en cuenta que el valor 
permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo altamente significativa porque es menor a +0,001. 
Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la Agenda de formación y la Calidad educativa en los 
estudiantes.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la cuarta hipótesis específica, 
de esta manera: Existe una relación significativa entre la evaluación de la agenda de formación 
con la calidad educativa en la institución educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de 





Figura 9. Coeficiente de correlación de cada una de las dimensiones de la variable 1 
5.3 Discusión de los resultados  
Los resultados de la investigación indican que existe una relación estadísticamente 
significativa (rho = +0,526) entre el Acompañamiento pedagógico docente y la Calidad 
educativa en los estudiantes de la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, 
de la Huamanga, Ayacucho.  Pero para interpretar el nivel de correlación de las variables 
Acompañamiento pedagógico docente y Calidad educativa en los estudiantes de esta institución, 
se utilizó la escala de interpretación de Spearman que mostramos a continuación: 
 
 
Figura 10. Escala para interpretar el coeficiente de correlación de Spearman 





















Tomando en cuenta esta escala, se interpreta que existe una relación buena entre el 
Acompañamiento pedagógico docente y la Calidad educativa en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de Huamanga, Ayacucho. 
Los resultados de las dimensiones de la variable Acompañamiento pedagógico docente 
indican que existe una relación baja (rho = +0,282) entre la dimensión Estrategia del 
acompañamiento y la variable Calidad educativa; también existe una relación ligeramente baja 
(rho = +0,413) entre la dimensión Fortalecimiento pedagógico y la variable Calidad educativa; 
también existe una relación ligeramente baja (rho = +0,438) entre la dimensión Seguimiento 
del desarrollo y la variable Calidad educativa; por último indican  que existe una relación 
ligeramente baja (rho = +0,482) entre la dimensión Agenda de formación y la variable Calidad 
educativa. 
Con respecto a la investigación de Mairena (2015), acerca de que los docentes nuevos 
no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que aplicado, porque carece de 
planificación, no se les da ningún tipo de seguimiento a los docentes en su nueva etapa como 
profesional, se consideró que se debe hacer un plan de acompañamiento que potencie el 
desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas como profesionales, pues los docentes 
noveles no reconocían la importancia del acompañamiento como intercambio de experiencia 
entre acompañantes y acompañados, y que se sugirió que se debería identificar el objetivo del 
acompañamiento el brindando procesos de evaluación para mejorar su desempeño como 
docente y el logro de la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. En comparación con este 
estudio, se tuvo como resultado que el 93,3% de los docentes (Tabla 5) presentan un 
Acompañamiento pedagógico docente ideales para transformar a los docentes nuevos en 




En cuanto al estudio de Balzán & Sánchez (2008), los resultados que obtuvieron 
permitieron establecer que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el 
desempeño del docente hay una relación significativa muy alta lo que significa que en la 
medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable 
desempeño docente aumenta de manera alta y significativa, pues el acompañamiento 
pedagógico del Supervisor, obtuvo como resultado un porcentaje de 37.15% para la opción 
“siempre”, seguido de “casi siempre” con 36.25%. En esta investigación, se obtuvo como 
resultado que el 73,3% de los docentes (Tabla 6) de la Dimensión de Estrategia del 
acompañamiento presentan un nivel superior; de la misma forma el 86,7% de los docentes 
(Tabla 7) de la Dimensión de Fortalecimiento pedagógico presentan un nivel superior; así 
como el 93,3% de los docentes (Tabla 8) de la Dimensión de Seguimiento del desarrollo 
presentan un nivel superior; y por último el 86,7% de los docentes (Tabla 9) de la Dimensión 
de Agenda de formación presentan un nivel superior durante el proceso de acompañamiento 
pedagógico docente. Siendo estos resultados bastante buenos con respecto a los docentes 
nuevos y sobre todo para los alumnos que son la el objetivo de la educación. 
En esta investigación se consiguió consolidar las teorías acerca de los buenos 
resultados que se obtienen durante el proceso de acompañamiento pedagógico docente; con 
este resultado aplicado en esta institución educativa mencionada se puede entender  que el 
acompañamiento pedagógico que reciben los docentes nuevos es práctico y efectivo; pero la 
relación que existe entre cada una de sus dimensiones con la calidad educativa es baja por lo 





1. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación estadísticamente 
significativa, con una correlación buena de +0,526 entre el acompañamiento pedagógico 
docente y la calidad educativa en los estudiantes de la Institución Educativa N° 38984-
2/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga en la región de Ayacucho, durante 
el primer semestre académico del año 2018. Estos resultados se interpretan que la mayoría 
de los docentes tienen un acompañamiento pedagógico docente óptima para enseñar y 
también se está alcanzando calidad educativa ideal para que los estudiantes logren 
aprender, obteniendo como resultado que ambos se relacionan de una forma óptima.  
2. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación estadísticamente 
significativa, con una correlación baja de +0,282 entre la estrategia del acompañamiento 
docente y la calidad educativa en los estudiantes de la Institución Educativa N° 38984-
2/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga en la región de Ayacucho, durante 
el primer semestre académico del año 2018. Se interpreta que la mayoría de los docentes 
tienen una estrategia del acompañamiento docente óptima para enseñar y que existe una 
calidad educativa ideal para que aprendan los estudiantes, y ambos se relacionan de forma 
aceptable. 
3. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación estadísticamente 
significativa, aunque con una correlación ligeramente baja de +0,413 entre el 
fortalecimiento pedagógico docente y la calidad educativa en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga 
en Ayacucho, durante el primer semestre académico del año 2018. Se interpreta que la 




y que existe una calidad educativa ideal para que aprendan los estudiantes, y ambos se 
relacionan de forma aceptable. 
4. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación estadísticamente 
significativa, aunque con una correlación ligeramente baja de +0,438 entre el seguimiento 
del desarrollo docente y la calidad educativa en los estudiantes de la Institución Educativa 
N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga en la región de 
Ayacucho, durante el primer semestre académico del año 2018. Se interpreta que la 
mayoría de los docentes tienen un seguimiento del desarrollo docente óptima para enseñar 
y que existe una calidad educativa ideal para que aprendan los estudiantes, obteniendo 
como resultado que ambos se relacionan de forma aceptable. 
5. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación estadísticamente 
significativa, aunque con una correlación ligeramente baja de +0,482 entre la agenda de 
formación docente y la calidad educativa en los estudiantes de la Institución Educativa N° 
38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga en la región de 
Ayacucho, durante el primer semestre académico del año 2018. Se interpreta que la 
mayoría de los docentes tienen una Agenda de formación docente óptima para enseñar y 
que existe una calidad educativa ideal para que aprendan los estudiantes, obteniendo como 







1. Se recomienda al director de la Institución Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga en la región de Ayacucho, que capaciten a los 
docentes a través del acompañamiento pedagógico docente de tal forma que se busque en 
los  docentes brindar una calidad educativa optima a los estudiantes durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la institución en mención, esto le permitirá a los docentes 
desarrollar las competencias que lo llevarán a lograr cada vez mejores resultados como 
autoridad en las aulas, para que los estudiantes puedan aprender de una forma ideal y 
logren un mejoramiento continuo en el rendimiento académico de sus estudiantes.   
2. Se recomienda al director de la institución en mención que se implementen planes de 
acompañamiento pedagógico a los docentes nuevos, con el objetivo de tener estrategias 
del acompañamiento docente que incrementen las competencias que posee el docente 
nuevo en el proceso de enseñanza aprendizaje, para ir alcanzando el mejoramiento de  los 
procesos educativos de esta institución educativa encaminados hacia la calidad total.  
3. Se recomienda a los docentes de cada una de las asignaturas de los planes de estudio de la 
institución mencionada que sean conscientes de la importancia que tiene el proceso de 
acompañamiento pedagógico para los docentes nuevos, asegurándose que en este proceso 
se realice el fortalecimiento pedagógico, así como el seguimiento a este desarrollo del 
docente y una agenda de formación del docente nuevo, ya que hay que tener en 
consideración que bajo el cargo de estos nuevos docentes están los futuros profesionales 
en nuestro país, ya que es importante que la calidad educativa se conjugue con las 





4. Se recomienda a todos los integrantes de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa N° 38984-12/MX-P “Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga en la 
región de Ayacucho, que contribuyan, apoyen y asuman el compromiso con investigar o 
realizar estudios que permitan hacer conocer a las autoridades como mejorar y 
diagnosticar los asuntos problemáticos en la institución en cuanto a la calidad que se 
brinda en la institución y también en el proceso de acompañamiento pedagógico docente 
dirigido a los docentes nuevos, por lo que esto es de mucha importancia para los colegios 
de educación básica de nuestro país y sobre todo para la formación de nuestros alumnos 
que necesitan aprender con las formas más adecuados para su mejor aprovechamiento, y 
no perjudicarse con un bajo nivel de calidad educativa o de un deficiente desempeño de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La evaluación del acompañamiento pedagógico docente y la calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P  “Carlos Laborde” de la provincia de 
Huamanga, Ayacucho 
Juan Luis Radovich Gómez 







PG ¿De qué manera se relaciona la evaluación del 
acompañamiento pedagógico con la calidad 
educativa en la I.E. 38984-12/MX-P “Carlos 





PE1 ¿De qué manera se relaciona la evaluación de la 
estrategia del acompañamiento con la calidad 
educativa en la I.E. 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho? 
PE2 ¿De qué manera se relaciona la evaluación del 
fortalecimiento pedagógico con la calidad 
educativa en la I.E. 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho? 
PE3 ¿De qué manera se relaciona la evaluación del 
seguimiento del desarrollo con la calidad 
educativa en la I.E. 38984-12/MX-P “Carlos 
Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho? 
PE4 ¿De qué manera se relaciona la evaluación de  
la agenda de formación con la calidad 
educativa en la I.E. 38984-12/MX-P “Carlos 






OG Demostrar que existe una relación entre la 
evaluación del acompañamiento pedagógico con la 
calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P 





OE1  Demostrar que existe una relación entre la 
evaluación de la estrategia del acompañamiento con 
la calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho. 
OE2  Demostrar que existe una relación entre la 
evaluación del fortalecimiento pedagógico con la 
calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho.  
OE3  Demostrar que existe una relación entre la 
evaluación del seguimiento del desarrollo con la 
calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P    
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho. 
OE4  Demostrar que existe una relación entre la 
evaluación de la agenda de formación con la    
calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P    






HG  Existe una relación significativa entre la  
evaluación del acompañamiento pedagógico con la 
calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P 





HE1   Existe una relación significativa entre la    
evaluación de la estrategia del acompañamiento con 
la calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho. 
HE2 Existe una relación significativa entre la  
evaluación del fortalecimiento pedagógico con la 
calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho 
HE3 Existe una relación significativa entre la  
evaluación del seguimiento del desarrollo con la 
calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P 
“Carlos Laborde”, de la provincia de Huamanga, 
Ayacucho. 
HE4 Existe una relación significativa entre la  
evaluación de la agenda de formación con la 
calidad educativa en la I.E. 38984-12/MX-P 

























Evaluación del acompañamiento pedagógico docente.  
 
D1 – Estrategia del acompañamiento 
D2 – Fortalecimiento pedagógico 
D3 – Seguimiento del desarrollo 






D1 – Equidad 
D2 – Relevancia 
D3 – Pertinencia 
D4 – Eficacia 





Se constituyó por 60 docentes de nivel de educación básica 
de la Institución Educativa. N° 38984-12/MX-P  “Carlos 
Laborde” de la provincia de Huamanga, región de 




Se utilizó un método de muestreo no probabilístico de tipo 
intencional a 60 docentes de nivel de educación básica de la 
Institución Educativa N° 38984-12/MX-P  “Carlos Laborde”  
de la provincia de Huamanga, región de Ayacucho, durante 
el periodo escolar del año 2018. 
 
Enfoque  de la investigación 
 
La investigación es de tipo básica. El enfoque de la 
investigación es cuantitativo. 
 
Diseño de investigación 
 
Se utilizó el diseño no experimental: 




Técnicas de recolección de 
datos 
 











Se usó  la prueba de 
normalidad de Kolmogorov- 
Smirnov, el coeficiente de 
correlación de Spearman y se 
procesó  la información a 
través el programa IBM 







Apendice B. Instrmuentos de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA 
 
 
Instrumento N° 1 
 
Estimado docente de esta institución educativa, el presente cuestionario es parte de un proyecto 
de investigación, que tiene como propósito medir la Evaluación del acompañamiento 
pedagógico docente,  por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a las 
actitudes cotidianas. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
Para cada ítem debe marcar con un aspa sobre el recuadro que corresponda y debe elegir sólo 
una de las opciones. Además, para cada uno de los ítems presentados a continuación, usted va a 








































     D1: Estrategia del acompañamiento 
1) El docente acompañante prepara la estrategia que se va a utilizar 
durante el acompañamiento.      
2) El docente acompañante explica claramente las estrategias que se 
van a aplicar en el acompañamiento.      
3) El docente acompañante asiste puntualmente a clase y exige a los 
demás la puntualidad.      
4) El docente acompañante realiza su trabajo basado en un plan de 
clases establecido.      
5) El tema de la clase que participa el docente acompañante se 
ajustan al plan didáctico establecido.      
6) El docente acompañante da a conocer los contenidos y los 
objetivos al inicio de la clase de acuerdo al programa.      
     D2: Fortalecimiento pedagógico 
7) El docente acompañante genera las competencias docentes para 
un mejor desempeño durante el proceso de acompañamiento.      
8) El docente acompañante hace valorar positivamente su profesión 
y tendrá una actitud positiva y proactiva frente a las exigencias 
diarias. 
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9) El docente acompañante enfrenta y responde a los problemas que 
se le presentan en el ejercicio de su función de acompañamiento.      
10) El docente acompañante genera la comprensión a los alumnos, el 
reconocimiento de lo que incide en sus aprendizajes y su 
desempeño. 
     
     D3: Seguimiento del desarrollo 
11) El docente acompañante emite una retroalimentación durante los 
momentos del seguimiento.      
12) El docente acompañante sugiere llevar un diario de campo que 
equivale a un registro de auto seguimiento.      
13) El docente acompañante comparte sus experiencias, sus prácticas 
en el aula, sus metodologías, sus desarrollos temáticos y los 
recursos. 
     
14) Se analizan en conjunto los registros de las acciones de 
seguimiento y retroalimentación realizadas durante el proceso de 
acompañamiento. 
     
15) Se elaboran informes para los coordinadores y director, los 
cuales le servirán como complemento para la evaluación de 
desempeño. 
     
16) Se realiza la evaluación del proceso de acompañamiento que 
realizó el docente acompañante.      
17) Se realiza recomendaciones del docente acompañante sobre 
futuros avances, logros y aspectos a mejorar en la práctica 
docente. 
     
      D4: Agenda de formación 
18) Se determina un plan de acción con metas a corto, mediano y 
largo plazo que corresponda a las necesidades de la formación 
del docente. 
     
19) Se traza objetivos claros y precisos en todas las dimensiones del 
quehacer docente para que la agenda responda a las metas de 
calidad. 
     
20) Se contempla en todos los planes y estrategias de ambos 














UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA 
 
Instrumento N° 2 
 
Estimado docente de esta institución educativa, el presente cuestionario es parte de un proyecto 
de investigación, que tiene como propósito medir la Calidad Educativa en la institución que 
usted integra,  por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a las actitudes 
cotidianas. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
Para cada ítem debe marcar con un aspa sobre el recuadro que corresponda y debe elegir sólo 
una de las opciones. Además, para cada uno de los ítems presentados a continuación, usted va a 








































     D1: Equidad 
1) Se promueve la enseñanza y evaluación a los alumnos con 
igualdad en esta institución educativa.      
2) Se exige al personal administrativo y los docentes que prestan 
atención y resuelven los problemas de los alumnos con igualdad 
en esta institución. 
     
     D2: Relevancia 
3) La temática contenida en los cursos que se efectúan durante la 
enseñanza de los alumnos le sirven para la vida cotidiana.      
4) Los objetivos de los cursos que los alumnos tienen que alcanzar, 
le sirven a estos para su formación en el futuro.      
     D3: Pertinencia 
5) Se fomenta el hecho de tener en cuenta la diversidad cultural 
durante la enseñanza a los alumnos en esta institución educativa.      
6) Se promueve tener en cuenta las condiciones socio – económicas 
durante la enseñanza a los alumnos de esta institución educativa.      
     D4: Eficacia 
7) Se realizan comunicaciones efectivas entre alumnos, docentes, 
personal administrativo, dirección y padres de familia, para 
coordinar las actividades. 
     
8) Se realizan reuniones con los padres de familia para medir la 
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calidad de educativa que se le ofrece a los alumnos. 
9) Se recogen las opiniones de los implicados acerca de la calidad 
educativa que presta la institución educativa.      
10) Se alcanzan los objetivos educativos diseñados por las 
autoridades de esta institución educativa.      
11) Se realizan las actividades con relación a la visión, misión y 
valores que han diseñado las autoridades de esta institución 
educativa. 
     
12) Se informa de manera periódica a los alumnos y padres de 
familia con respecto a los logros académicos en esta institución 
educativa. 
     
13) La calidad educativa que ofrece a sus alumnos esta institución 
educativa se cumplen en los periodos que fueron programados.      
     D5: Eficiencia 
14) Se exige desde el inicio la entrega de los temas de los cursos y se 
exige su cumplimiento a lo largo del periodo.      
15) Se exige publicar los horarios de los cursos desde inicio de las 
clases y se exige su cumplimiento a lo largo del periodo.      
16) Se permite la iniciativa de los alumnos y padres de familia en las 
decisiones que les afectan dentro de la institución educativa.      
17) Se comunica a los padres de familia con rapidez sobre los 
resultados relacionados con el aprendizaje de los alumnos en esta 
institución educativa. 
     
18) Se atiende con respeto a todos los padres de familia o los tutores 
de los alumnos de esta institución educativa.       
19) Se involucra al personal de la institución educativa para 
encontrar soluciones a los conflictos que afectan a los alumnos 
dentro y fuera de la institución. 
     
20) Las autoridades de la institución educativa manejan un libro de 
reclamaciones que esté visible y al alcance de los alumnos o 
padres de familia. 
     
 
